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ขอมูลการสํารวจหอยกะพงเทศ ขนาดเล็กในทะเลสาบสงขลา 
 
จากการสํารวจหอยกะพงที่มขีนาดเล็ก ในเดือนเมษายน 2553 บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนลาง 




- จุดสํารวจบานหาดแกว ST1 บริเวณหาดแกวรีสอรท พบตัวอยางหอยกะพงเทศ Mytilopsis 
adamsi  
- จุดสํารวจบานหาดแกว ST2 บริเวณวัดหาดแกว พบตวัอยางเปลือกหอยกะพงเล็ก Arcuatula 
arcuatula ซ่ึงติดอยูกับกระชังเลี้ยงปลา (เนื้ออวน) รูปที่ 2 และพบตวัอยางหอยกะพงเทศ Mytilopsis adamsi 
และขอมูลจากการสอบถามจากชาวบานพบวา หอยทั้ง 2 ชนิดนี้มาเกาะตามกระชังมากในชวงทีน่้ํามคีวาม












     รูปท่ี 2 
 
- จุดสํารวจบานทาเสา ST3 ไมพบตัวอยางหอยกะพงทั้ง 2 ชนิด แตจากการสอบถามชาวบาน
พบวา หอยกะพงเทศจะพบในชวงที่น้ํามีความเค็มต่ํา 











- จุดสํารวจสวนประวัติศาสตร ฯ ST5 เก็บตัวอยางบริเวณเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ พบ
ตัวอยางหอยกะพงเทศ Mytilopsis adamsi  
การสํารวจในครั้งนี้พบหอย 2 ชนิดในจุดทีสํ่ารวจ 5 สถานี ซ่ึงหอยกะพงเล็ก Arcuatula 
arcuatula ที่พบเปนเพยีงเปลือกหอย แตก็เปนเปลือกใหมที่เพิ่งตาย สวนหอยกะพงอกีชนิดที่ถูกพบใน
ทะเลสาบดวยเชนเดียวกนัคือ หอยกะพง Modiolus cf. plumescens จากขอมูลจากการสํารวจของศูนย ฯ ใน
เดือนเมษายน พฤษภาคม และกรกฎาคม 2551 พบ Modiolus cf. plumescens บริเวณ เกาะยอ อ. เมือง  









1. Mytilopsis  adamsi 






ลักษณะคลายหอยแมลงภู เปลือกมีสีหลากหลายตั้งแตสีดําจนกระทั่งสจีาง มีขนาดเปลือกโตเต็มที่ 
25 มิลลิเมตร เปลือกบาง ฝาทั้งสองดานมีขนาดไมเทากนั ฝาขวามีขนาดใหญกวาฝาซาย มักอยูรวมเปนกลุม
กอน มีรายงานวาสามารถอาศัยอยูในน้ําทีม่ีความเค็ม 6 – 31 ppt เปนหอยที่มีไขดก (จํานวนมากกวา 10,000 
ฟอง) โตเร็วและมีการเจริญพนัธุเร็ว หลังจากที่ไขและสเปรมผสมในมวลน้ํา มันจะลองลอยในน้ําในชวงเวลา 
1 วันและจะจมลงเพื่อยึดเกาะกับวัสด ุ ตัวออนสามารถพัฒนาเปนตวัเต็มวัยและพรอมผสมพันธุไดหลังจาก
อายุได 1 เดือน ภายใน 6 เดอืนหอยจะมีขนาดโตเต็มที ่หอยชนดินี้มีอายุขัยโดยเฉลี่ย 12-13 เดือน มากที่สุด 20 
เดือน จากการที่มันสามารถยึดเกาะกับวัสดุไดทุกพื้นผิว นับตั้งแตรากตนไม กระปอง เชอืก อวน สัตวเปลือก
แข็ง ซีเมนต และอื่นๆ ทําใหมันกลายเปนสิ่งมีชีวิตชนิดเดยีวที่อาศยัอยูไดในบริเวณดังกลาว โดยที่สัตว
เกาะตดิอื่นๆจะสูญหายไป 
ถ่ินอาศัย : ทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต ฝงตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟก 
การแพรกระจาย : อินเดีย ฮองกง ไทย สิงคโปร และไตหวัน 
 








ลักษณะทั่วไป เปลือกบางขนาดคอนขางใหญยาว 42 มลิลิเมตร มีรูปรางยาวรี แบน ขอบดานหนึง่มี
ลักษณะยกแหลมเปนมุม ดดูานขางเปลือกจะเปนรูปสามเหลี่ยมปาน สวนหวัและสวนทายมีลักษณะแหลม
มน เปลือกดานนอกเปนมันสีน้ําตาล ดานในของเปลือกดานบนมีสีน้ําเงินอมเทา สวนดานลางของเปลือกเปน
สีขาว ตางกับหอยกะพงเล็กที่มีขนาดใหญกวา และมีรูปเปลือกเปนรูปสามเหลี่ยมมากกวา และมีเสนใยบน
เปลือก 
การแพรกระจาย : บริเวณจังหวัดชายฝงทะเล อาทิ ปตตานี 
 
1 cm 












ลักษณะทั่วไป หอยสองฝาขนาดเล็ก เปลือกบาง รูปทรงคอนขางรียาวคลายสี่เหล่ียมคางหมู 
สวนตนแคบ กลมมนและแผขยายออกดานทายตวั ดานลางของเปลือกยาวมากและเวาเขาเปนแนว 
กวาง เปลือกดานนอกเรยีบ เห็นเสนการเจริญเติบโตจํานวนมาก มีเสนคลายรัศมี เปลือกสีเขียว หรือ 
น้ําตาลอมเขียว ดานในมันวาว อาจเห็นเปนสีเทา หอยชนิดนี้อยูในวงศเดยีวกับหอยแมลงภู แตมีขนาดเล็ก
กวามาก เปลือกมีขนาดความกวาง 9-16 มิลลิเมตร ยาว 22-40 มิลลิเมตร และหนา 8-13 มิลลิเมตร 
การแพรกระจาย : บริเวณชายฝงทะเล จังหวัดชลบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ปตตานี   
 
สรุปกลุมหอยกะพงเลก็ที่พบในทะเลสาบสงขลา 
1. กลุมหอยกะพงเล็กที่พบในทะเลสาบสงขลามีจํานวน 3 ชนิด ตามที่รายงานดานบน 












ขอมูลจาก : กลุมสาํรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนลาง 
1 cm 
